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1 « Le travail des femmes est devenu la norme en Europe », explique B. Lestrade, chercheur
associé au CIRAC, en introduction à ces actes d’un colloque pluridisciplinaire organisé en
2003  par l’Université  du  Littoral  et  l’Université  de  Cergy-Pontoise.  Et  pourtant,
l’ascension sociale même des plus diplômées se heurte encore aux discriminations les
plus diverses : culturelles, salariales, statutaires. Et toutes sont confrontées à la difficulté
de concilier vies professionnelle et familiale. Tour d’Europe de l’emploi féminin, de ses
évolutions histo riques, de ses handicaps et progrès. (IB)
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